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ОБ'ЄКТИВНА ПОТРЕБА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Розглянуто та проаналізовано наукові підходи та погляди щодо сутності поняття "екологізація ді-
яльності" як засобу зниження негативного впливу діяльності підприємства на довкілля та запобігання 
порушенню екологічної рівноваги. З'ясовано, що підвищення ефективності суспільного виробництва на 
сьогодні є нереальним без урахування екологічного імперативу. Встановлено, що одним із напрямів ви-
рішення суперечності взаємодії суспільства та природи є кардинальне перетворення наявних технологій 
виробництва шляхом їх екологізації. Дослідження дало змогу встановити низку факторів щодо потреби 
екологізації діяльності деревообробних підприємств, а саме: зменшення запасів лісових ресурсів, потре-
би удосконалення організації виробництва деревообробних підприємств з метою економного та раці-
онального використання деревинної сировини, усунення негативного впливу їх діяльності на довкілля. 
З'ясовано, що важливим завданням, котре постає перед галузевими підприємствами, є пошук шляхів за-
безпечення економічного зростання при одночасному зменшенні витрат енергії та сировини на одини-
цю продукції та зменшення кількості виробничих відходів. Обґрунтовано, що особливої уваги з позиції 
екологізації деревообробного виробництва та принципів сталого розвитку заслуговують стадії глибоко-
го перероблення деревини. Виділено основні напрями та принципи екологізації діяльності деревооброб-
них підприємств. На основі аналізу виявлено, що цілеспрямоване управління екологізацією виробниц-
тва може стати важливою рушійною силою інноваційних та інвестиційних процесів на галузевих під-
приємствах з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності. 
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Вступ. На сьогодні щоразу гостріше виникають су-
перечності між традиційними економічними та еколо-
гічними потребами суспільства. Сутність їх зводиться 
до того, що за традиційних підходів до оцінювання еко-
номічної ефективності діяльності підприємств першо-
чергове завдання вбачають у швидкому поверненні 
вкладених коштів, тоді як природоохоронні підходи 
потребують довготривалих капіталовкладень із знач-
ним терміном окупності. Актуальним завданням сього-
дення є розвиток економічної інфраструктури України 
на абсолютно нових принципах, реалізація яких дала б 
змогу зберегти навколишнє природне середовище та за-
безпечити зростання суспільного розвитку. 
Одним із основних завдань, котрі постали перед еко-
номікою України, є нагальна потреба опрацювання кон-
цепції впровадження та розвитку екологічно чистого 
виробництва, екологізації всієї економічної системи 
держави у принципово нових умовах функціонування 
економіки та розширення й поглиблення на цій основі 
міжнародного економічного та екологічного співробіт-
ництва, поліпшення добробуту й якості життя. Не вик-
ликає жодного сумніву, що пошук шляхів подолання 
еколого-економічних суперечностей ринкової економі-
ки є однією з ключових проблем, від вирішення якої, 
без перебільшення, залежить виживання та сталий роз-
виток суспільства. 
Аналіз останніх публікацій. Значний внесок у дос-
лідження екологізації економіки загалом та окремих її 
виробництв зокрема зробили такі науковці: 
В. Андрєєва, Ю. Беляєв, Т. Галушкіна, Л. Грановська, 
І. Дедю, А. Дейнека, М. Долішній, В. Коваль, В. Кис-
лий, В. Кравців, Є. Мішенін, В. Павлов, О. Прокопенко, 
І. Синякевич, П. Скрипчук, І. Соловій, Ю. Стадниць-
кий, О. Теліженко, З. Толчанова, Ю. Туниця та ін. 
Віддаючи належне зазначеному вище доробку на-
уковців, зазначимо, що, водночас, потребують подаль-
шого дослідження та розгляду питання екологізації ді-
яльності деревообробних підприємств. 
Основні результати дослідження. На сучасному 
етапі Україна переживає економічну кризу, спроби ви-
ходу з якої, у межах наявних економічних відносин, без 
додаткових інвестицій є практично неможливим. Оче-
видною є потреба формування принципово нового нап-
ряму трансформації економіки країни на основі пос-
тійного пожвавлення інноваційних процесів, реформу-
вання структури виробництва та споживання продукції. 
Чимало науковців розглядають поняття "екологіза-
ція" у ширшому контексті, що виходить за межі еконо-
мічної сфери. Зокрема, проф. В. С. Кравців стверджує: 
"Екологізація – це процес проникнення ідей, знань, за-
конів екології, екологічного мислення в інші сфери на-
уки, виробництва, в життєдіяльність суспільства, дер-
жави" (Syniakevycha, 2014, p. 65). 
Акад. Ю. Ю. Туниця вважає, що невід'ємною складо-
вою частиною ринкового господарювання й одним з ос-
новних інструментів економічного та соціального роз-
витку держави та її територіально-адміністративних ут-
ворень є екологічна компонента економічної системи 
(Tunytsia, 2006, p. 11). Пожвавлення інноваційної діяль-
ності та підвищення ефективності суспільного виробниц-
тва на сьогодні є нереальним без урахування екологічно-
го імперативу. Це можна пояснити тим, що екологічна 
криза стала частиною системної кризи, яка охопила еко-
номічну, соціальну й політичну сфери нашої держави. 
Проф. І. М. Синякевич зазначає, що суспільний роз-
виток потрібно розглядати у взаємозв'язку економічної 
сфери з екологічною, соціальною та духовною (Syniake-
vych, 2005, p. 31). При цьому, економічна сфера пред-
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ставляє собою суспільну діяльність, спрямовану на ви-
робництво матеріальних благ і послуг. 
Наприкінці ХХ ст. виникла невід'ємна потреба в 
екологізації суспільного розвитку. Незадовільні темпи 
її зростання призвели до глобальних екологічних змін, 
які стали загрозою для існування земної цивілізації. 
Проф. І. М. Синякевич (Syniakevych, 2011) вважає, що 
екологізація суспільного розвитку зумовлена такими 
чинниками: 
1) зростанням глобальної екологічної загрози, що спричи-
нена руйнівною антропогенною діяльністю, яка приз-
вела до потепління клімату, нищення біорізноманіття, 
зростання всепланетарних екологічних катастроф та їх 
руйнівних наслідків; 
2) економічні системи виявилися неспроможними проти-
діяти глобальній екологічній загрозі, яка посилюється 
під впливом деструктивної економічної діяльності; 
3) дотепер на міжнародному, національному та регіональ-
ному рівнях не запроваджено ефективної системи еко-
номічного захисту природи. До Кіотського протоколу, 
котрий зобов'язував стабілізувати викиди парникових 
газів у 2008-2012 рр. до рівня 1990 р., не приєдналися 
такі індустріальні гіганти, як: США, Індія, Китай, Бра-
зилія та ін. Очікують, що на зміну цій ініціативі прийде 
нова потрібна угода; 
4) людство займає екологічну нішу в земній біосфері, яка 
стала несумісною з виживанням чисельних представ-
ників тваринного та рослинного світу. Етичні пробле-
ми регулювання чисельності населення та збереження 
всього живого на Землі стали проблемою, яка вимагає 
мудрого філософського осмислення; 
5) земна цивілізація перебуває на такому етапі розвитку, 
коли екологічні витрати економічної діяльності 
найближчими роками можуть перевищити економічні 
результати. 
Екологізацію суспільного розвитку розглядають як 
процес, що передбачає екологізацію економічної і соці-
альної політики та розвиток духовної сфери з метою за-
безпечення стійкості екологічних систем та усунення 
глобальної екологічної загрози (Syniakevych, 2005). 
Концепція екологізації суспільного розвитку передба-
чає трансформацію інструментів економічної та соці-
альної політики в інструменти екологічної політики, а 
також поглиблення інтеграції екологічної політики з 
економічною, соціальною та політикою духовного оз-
доровлення населення з метою збереження навко-
лишнього природного середовища й відтворення при-
родних ресурсів для теперішнього і майбутнього поко-
лінь та забезпечення надійної екологічної безпеки (Sy-
niakevych, 2005). Концепція екологізації суспільного 
розвитку ґрунтується на фундаментальних принципах 
екополітики, що проголошені на Міжнародній конфе-
ренції ООН в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., Саміті Ріо-
92+10 (2002 р.) та Саміті Ріо-92+20 (2012 р.). Пріори-
тетними серед них є: забруднювач платить; екологічної 
передбачливості; гарантування екологічно безпечного 
середовища для проживання; екологічної відповідаль-
ності; дотримання стандартів з навколишнього середо-
вища проживання (Syniakevych, 2004). 
Екологізацію національного господарського ком-
плексу визначають як цілеспрямований процес перетво-
рення економіки, спрямований на зменшення інтеграль-
ної екологічної дії процесів виробництва та споживання 
товарів і послуг у розрахунку на одиницю сукупного 
суспільного продукту (Dolishnii & Kravtsiva, 1999). Еко-
логізацію здійснюють через систему організаційних за-
ходів та інноваційних процесів, реструктуризацію сфе-
ри виробництва та споживчого попиту, технологічну 
конверсію, раціоналізацію природокористування, тран-
сформацію природоохоронної діяльності, що реалі-
зується як на макро-, так і мікрорівнях. 
Проф. Л. Г. Мельник під "екологізацією економіки" 
розуміє цілеспрямований процес перетворення економі-
ки, що зорієнтований на зменшення інтегрального дес-
труктивного впливу процесів виробництва та спожи-
вання товарів і послуг у розрахунку на одиницю сукуп-
ного суспільного продукту (Melnyk, 2003, p.140). 
Проф. В. С. Кравців стверджує, що головними стра-
тегічними цілями розвитку держави можуть бути: еко-
логізація виробництва та всієї системи господарювання; 
екологізація свідомості населення; екологізація управ-
ління загалом і створення надійних інструментів регу-
лювання відносин у сфері природокористування та ци-
вілізованих процедур прийняття рішень (Syniakevycha, 
2014, p. 65). 
Процес переходу України до Європейських стандар-
тів вимагає по-новому переглянути підходи до пробле-
ми екологізації суспільного виробництва 
Поняття "екологізація виробництва" на сьогодні се-
ред науковців не знайшло однозначного тлумачення. 
Так, наприклад, у роботі Ю. К. Беляєва під "екологіза-
цією виробництва" розуміють сукупність усіх видів 
господарської діяльності, що забезпечують зниження 
негативного впливу виробництва та запобігають пору-
шенню екологічної рівноваги в природному середови-
щі. Науковці Н. Ф. Реймерс та А. В. Яблоков ототож-
нюють поняття екологізації виробництва та технологій. 
Вони стверджують: "екологізація технологій (вироб-
ництва) – це система заходів, спрямованих на запобі-
гання негативному впливу виробничих процесів на при-
родне середовище, що здійснюються за рахунок мало-
відхідних технологій" (Rejmers & Yablokov, 1982). 
М. І. Шаповал під "екологізацією виробництва" розуміє 
стратегію перетворення виробництва, метою котрої є не 
тільки задоволення потреб людини, а й покращення 
екологічних характеристик виробничого об'єкта (Shapo-
val, 2006). 
За даними І. І. Дедю, екологізація технологій – це 
розроблення та впровадження у виробництво, кому-
нальне господарство й побут людей таких технологій, 
які б за максимального отримання високоякісної про-
дукції забезпечували збереження екологічної рівноваги 
у природі, колообіг речовин і енергії, не допускаючи 
забруднення навколишнього середовища (Dedju, 1990). 
На нашу думку, суперечності взаємодії суспільства 
та природи можуть бути вирішені шляхом екологізації 
виробництва. Одним із напрямів вирішення цих супе-
речностей є кардинальне перетворення наявних техно-
логій виробництва шляхом їх екологізації. 
На авторитетну думку Є. В. Мішеніна, екологізація 
діяльності має охоплювати такі основні етапи (Mishenin 
& Kovalja, 1998, p. 12): 
● раціоналізацію природокористування на інтенсивній ос-
нові шляхом узгодження економічних, організаційно-
технологічних й екологічних інтересів суб'єктів господа-
рювання; 
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● розв'язання наявних і тих, що виникають протиріч з по-
зиції стратегічних потреб майбутніх поколінь; 
● максимально можливого забезпечення екологічної без-
пеки життєдіяльності населення й природних (лісових) 
екосистем; 
● істотне зниження впливу дестабілізаційних факторів на 
стан навколишнього середовища шляхом технологічної 
перебудови виробництва та споживання товарів і пос-
луг; 
● створення високоефективного господарського (еконо-
мічного) механізму природокористування для оптималь-
ного вирішення проблем екологічно стійкого соціально-
економічного розвитку в майбутньому. 
Оскільки запаси лісових ресурсів України, що слу-
гують сировинною базою для деревообробних під-
приємств, з року в рік вичерпуються, а для їх віднов-
лення потрібні час та значні інвестиції, тому, на нашу 
думку, екологізація діяльності є своєчасною та потріб-
ною для підприємств цієї галузі. Тому виникає потреба, 
з одного боку, удосконалити організацію виробництва 
деревообробних підприємств з метою економного та 
раціонального використання деревинної сировини, з ін-
шого боку – усунути негативний вплив їх діяльності на 
довкілля. 
При цьому, на рівні діяльності деревообробних під-
приємств, з метою забезпечення їх конкурентоспро-
можності, екологізація виробництва, на нашу думку, 
має передбачати: 
● екологізацію продукції (розроблення таких її видів, ви-
готовлення та використання яких завдає мінімальною 
шкоди навколишньому середовищу, зокрема випуск 
продукції з відходів виробництва); 
● екологізацію технології виробництва (розроблення без-
відходних і маловідходних технологій); 
● екологізацію обладнання та устатковання (використання 
сучасного ресурсо- й енергоощадного обладнання та 
ефективного очисного устатковання). 
Саме реалізація цих позицій дасть змогу галузевим 
підприємствам успішно конкурувати як на вітчизняно-
му, так і закордонному ринках. Впровадження у повно-
му обсязі екологізації діяльності на деревообробних 
підприємствах, на наш погляд, можливе внаслідок про-
ведення активної інвестиційної та інноваційної політи-
ки в Україні. 
Можна виділити такі напрямки здійснення екологі-
зації виробництва на деревообробних підприємствах: 
● впровадження прогресивних технологій та обладнання; 
● раціональне використання матеріальних ресурсів (дере-
вини); 
● розроблення та впровадження маловідходних і безвід-
ходних технологій; 
● зменшення та ліквідація забруднення навколишнього 
природного середовища. 
Реалізація цих напрямів екологізації виробництва 
дасть змогу галузевим підприємствам: ощадливіше ви-
користовувати сировину на основі застосуванню сучас-
ного обладнання; зменшити обсяг відходів завдяки ви-
користання маловідходних і безвідходних технологій; 
зменшити обсяг викидів у атмосферне повітря та стічні 
води завдяки застосуванню сучасних очисних споруд. 
Основними принципами екологізації діяльності де-
ревообробних підприємств є ресурсозбереження та ма-
ловідходне виробництво (зменшення обсягу відходів). 
На сьогодні варто з особливою увагою ставитися до 
проблеми екологізації діяльності деревообробних під-
приємств, оскільки саме вони належать до категорії 
найбільш матеріало- та енергомістких виробництв. На 
жаль, неможливо при інерційному збереженні старих 
стандартів еколого-економічної поведінки підприємств, 
у якій домінує традиційний економічний інтерес і зани-
жується роль екологічного чинника, повною мірою 
здійснити екологізацію їх діяльності. Беззаперечним 
пріоритетом господарської діяльності деревообробних 
підприємств, на наш погляд, мають стати екологічні ви-
моги, врахування яких дають змогу піднести реальну 
(тобто еколого-економічну, а не суто ринкову) ефектив-
ність виробництва та забезпечити зростання матеріаль-
ного добробуту населення (Tunytsia, 2006). 
Досягнення сталого розвитку вимагає економічно й 
екологічно ефективного виробництва у поєднанні зі 
зміною структур споживання. У багатьох випадках це 
вимагатиме переорієнтації наявних систем виробництва 
та споживання на комплексний еколого-економічний 
критерій. Важливим завданням, що постає перед дере-
вообробними підприємствами, є пошук шляхів забезпе-
чення економічного зростання за одночасного змен-
шення витрат енергії та сировини на одиницю продук-
ції та зменшення кількості виробничих відходів. 
Для підвищення ефективності діяльності дедалі 
більше компаній впроваджують чистіші технології, до 
яких відносять технологічні рішення у сферах ресурсо-
ефективності, відновлюваної енергетики та поводження 
з відходами. Галузь більш чистих технологій де-
монструє високі темпи зростання в багатьох країнах, 
підтримуючи розвиток "зеленої" економіки. 
Згідно з положеннями Кіотського протоколу, Укра-
їна має дотримуватись принципів мінімізації викидів 
парникових газів, саме тому роль лісу набуває дедалі 
більшої актуальності. Кіотський протокол був ефектив-
ним міжнародним інструментом екологічної політики 
для подолання глобальних екологічних проблем довкіл-
ля. Але зусиль, що прикладаються в рамках Кіотського 
протоколу, недостатньо для подолання глобальної еко-
логічної загрози. Тому, для забезпечення сталого роз-
витку суспільства потрібно раціонально та ощадливо 
використовувати лісові ресурси. 
У зв'язку з постійно зростаючою потребою у дере-
винній сировині та зменшенням її запасів в Україні, ви-
никає потреба у розробленні кардинально нових підхо-
дів до її ефективного та розумного використання. Пот-
рібно запроваджувати нові сучасні безвідходні техноло-
гії, котрі б надали змогу раціонально використовувати 
біомасу лісів. 
В Україні лісами вкрито тільки 15,9 % території, що 
значно менше, ніж лісистість більшості розвинених 
країн світу. Значне зменшення лісових насаджень в Ук-
раїні зумовлене, значною мірою, нераціональною гос-
подарською діяльністю людини. На рис. 1 представлено 
лісистість території України. 
Аналізуючи діаграму, наведену на рис. 1, можна 
зробити висновок, що за середньої фактичної лісистості 
по Україні 15,9 %, найбільшу лісистість мають лісові 
ресурси Карпатського регіону України (КРУ). Загаль-
ний запас деревостанів у цьому регіоні оцінюють в 
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0,52 млрд м3. Ліси КРУ щорічно приростають на 9 млн 
м3 деревини (Kiiko et al. 2010). 
 
Рис. 1. Лісистість території України, % (за даними Державного 
агентства лісових ресурсів України. URL: 
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index) 
Середня лісистість території досягає 40 % (Закар-
патська обл. – 51,2 %, Івано-Франківська – 41,4 %, Чер-
нівецька – 29,4 %, Львівська обл. – 28,7 %) (рис. 2). 
 
Рис. 2. Лісистість Карпатського регіону України, % (Kiiko et al. 
2010) 
Враховуючи специфіку технологічних процесів, де-
ревообробні підприємства мають змогу випускати різ-
номанітну продукцію. Особливої уваги з позиції еколо-
гізації деревообробного виробництва та принципів ста-
лого розвитку заслуговують стадії глибокого перероб-
лення деревини (товарна продукція та її утилізація). 
Саме на цих стадіях вкрай потрібні сучасні техноло-
гії та обладнання для забезпечення конкурентоспро-
можності на європейському та світових товарних рин-
ках. Особливої гостроти ці проблеми набувають в умо-
вах посилення інтенсивності конкуренції на окремих 
ринках, де підприємствам-виробникам деревообробної 
продукції потрібно постійно відстежувати кон'юнктурні 
зміни, коливання вартості сировинних ресурсів, а пи-
тання рентабельності їхніх активів напряму залежать 
від рівня використання новітнього обладнання та устат-
кування у виробничій сфері. Таких конкурентних пере-
ваг у сучасних економічних умовах в Україні галузеві 
переробні підприємства регіону могли б досягнути за-
собами лізингу технологічного обладнання. 
Дослідження взаємозв'язку економічного розвитку 
галузевих підприємств регіону та екологічності їх ви-
робництва є надзвичайно актуальним питанням сього-
дення. Підвищений інтерес науковців до цих проблем 
зумовлений тривогою за долю регіону в умовах вже на-
ростаючого антропогенного тиску на біосферу, що приз-
вело до різкого загострення екологічної ситуації КРУ. 
Треба також зазначити, що загострення екологічної 
ситуації відбувається на фоні економічної кризи в дер-
жаві. Відтак вироблення цілісної концепції сталого роз-
витку продуктивних сил регіону та її втілення в життя 
вимагає різнобічних фундаментальних досліджень ас-
пектів цієї проблеми. 
Висновки. Підсумовуючи викладене вище, доходи-
мо висновку, що забезпечення еколого-економічної без-
пеки деревообробних підприємств багато в чому зале-
жить від ефективності механізмів управління ними. Од-
ним із таких механізмів, який останніми роками набу-
ває поширення, є механізм екологізації їхньої діяльнос-
ті. Для України ця тема є надзвичайно актуальною та 
пов'язана з виконанням підприємствами вимог щодо 
екологізації у контексті процесу євроінтеграції та дот-
римання принципів сталого розвитку економіки. 
Як показують численні дослідження, деревообробні 
підприємства все ще є недостатньо конкурентними за 
світовими стандартами. Реалізація основних напрямів 
екологізації виробництва дасть змогу галузевим під-
приємствам: ощадливіше використовувати сировину, 
зменшити кількість відходів, зменшити обсяг викидів у 
атмосферне повітря та стічні води, а відтак підвищити 
свою конкурентоспроможність. Впровадження у повно-
му обсязі екологізації діяльності на деревообробних 
підприємствах можливе внаслідок проведення активної 
інвестиційної та інноваційної політики в державі. 
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Н. Я. Наливайко 
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рассмотрены и проанализированы научные подходы и взгляды относительно сущности понятия "экологизация деятельнос-
ти" как средства снижения негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду и предотвращения нару-
шения экологического равновесия. Выявлено, что повышение эффективности общественного производства на сегодня является 
нереальным без учета экологического императива. Установлено, что одним из направлений разрешения противоречия взаимо-
действия общества и природы является кардинальное преобразование существующих технологий производства путем их эколо-
гизации. Исследование позволило установить ряд факторов о необходимости экологизации деятельности деревообрабатыва-
ющих предприятий, а именно: уменьшение запасов лесных ресурсов, необходимости совершенствования организации произ-
водства деревообрабатывающих предприятий с целью экономного и рационального использования древесного сырья, устране-
ния негативного воздействия их деятельности на окружающую среду. 
Выяснено, что важным заданием, которое стоит перед отраслевыми предприятиями, является поиск путей обеспечения эко-
номического роста при одновременном уменьшении расхода энергии и сырья на единицу продукции и уменьшение количества 
производственных отходов. Обосновано, что особого внимания с позиции экологизации деревообрабатывающего производства 
и принципов устойчивого развития заслуживают стадии глубокой переработки древесины. Выделены основные направления и 
принципы экологизации деятельности деревообрабатывающих предприятий. На основе анализа выявлено, что целенаправлен-
ное управление экологизацией производства может стать важной движущей силой инновационных и инвестиционных процес-
сов на отраслевых предприятиях с целью повышения их конкурентоспособности. 
Ключевые слова: экологизация деятельности; деревообрабатывающие предприятия; ресурсосбережение; окружающая среда. 
N. Ya. Nalyvaiko 
OBJECTIVE NECESSITY FOR WOODWORKING ENTERPRISES ACTIVITIES GREENING 
One of the major challenges facing Ukraine's economy is an urgent need to study the concept and implementation of environmentally 
friendly production, greening the entire economic system of the state in a fundamentally new economic conditions. Search for solutions 
to environmental and economic contradictions of a market economy is one of the key problems. Therefore the research aims at investiga-
ting the solution of this problem as the survival and sustainable development of society depends on it. In the course of the research the 
authors have considered scientific approaches and opinions concerning the essence of the concept of "greening of the activity" as a me-
ans of reducing the negative impact of the enterprise to the environment and of prevention ecological balance upset. It is proved that en-
suring ecological and economic security of woodworking enterprises largely depends on the effectiveness of the management mecha-
nisms. One of these mechanisms, spreading in recent years, is the mechanism of greening of their activities. For Ukraine this topic is re-
levant and related to compliance by the enterprises with greening requirements in context of European integration and principles of susta-
inable economic development. Furthermore, the study has found that today increasing of efficiency of social production is unreal without 
environmental imperative. One of the directions of solving the conflict of interaction between society and nature is a radical transformati-
on of existing production technologies through their greening. The research enables establishing a number of factors concerning greening 
of the activities of woodworking enterprises, namely: reduction of forest resources stocks, need to improve the organization of woodwor-
king enterprises to ensure thrifty and efficient use of wood raw materials, eliminating the negative impact of their activities to the envi-
ronment. It was found that an important task, which confronts industry companies, is finding ways to promote economic growth while re-
ducing energy and raw materials per unit of production spending and reducing production waste. Thus, the analysis revealed that focused 
management of greening of the production may be an important driving force for innovation and investment processes in industrial en-
terprises aimed at improving their competitiveness. 
Keywords: environmental improvement activity; woodworking enterprises; resource-saving; environment. 
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